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（ ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于   
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CNPC monopolized the petroleum and petrochemical industry. In recent years, 
with rapid development of the petroleum and petrochemical industry and reform of 
management system, CNPC is gradually losing its monopoly position and 
establishing patterns of competition from upstream to the downstream of the 
petroleum industry. CNPC are confronted with more challenges.  
Frist of all, this paper analysis the macro economy and its influence on 
petroleum and petrochemical industry. This paper also analysis the development of 
petroleum industry of domestic and the world. Finally, this paper analysis the policy 
influence on petroleum industry. 
Secondly, this paper analysis CNPC, on this basis, analysis its competitiveness 
by SWOT method and refer to the four strategies. In order to research the inner 
value the company, this paper forecast the turnover and relevant expenses of the 
Exploration and Production sector and Refining and Chemicals sector and 
Marketing sector and Natural Gas and Pipelines sector of CNPC during 2009-2010. 
Meanwhile, this paper evaluates CNPC through PE/PEG estimation and brings up to 
the investment strategy. 
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